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时间为 8 0 m
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此种情况可按图 4用示波器检查 IC 15 的 14 脚的开门信号
,
它是时钟脉冲经过 IC 14 一 IC n 的十分频电路
,























示波器测主控门 IC 15 的 4 脚就会发








在主控 门 10 脚测其输出的时钟脉冲会发现示波器显示的脉冲会随着关门信号
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可用示波器分别检查倒相器 B G 1 5
,
比较器 ( B G 1 3
.
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13 脚并联在寄存器 IC S 的 17 脚
,
17











而 IC S 的 3脚连接
IC 1 6
,


















此现象可检测 IC 7 的 12 脚
,






















波 (I C 2 3 )
,




的工频方法及 25 K H
:
的时钟脉冲三者同步产生启动脉冲送到
计数电路的 IC 14 (见图 7)
。









































换下 IC 6 就可消除故障
,
也曾发现有的机





















当被测 电压超过 电表的量程时 (即超过 19 9 9 时 ) 计数电路输出溢出脉冲
,
经
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每秒 2一 3 次的闪烁现象
, “





曾发现故障机是由于没有启动信号送入 IC 14 的 8 脚
,
原






































正常时符号不同而数值应相同 (参看图 1 2 )
。
从现象
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